































































































行 あ段 い段 う段 え段 お段 平均
あ行 10 10 16 13 13 12.4
か行 13 21 22 20 17 18.6
さ行 19 22 29 24 22 23.2
た行 17 22 26 16 27 21.6
な行 11 15 13 23 24 17.2
は行 14 19 20 24 17 18.8
ま行 11 22 20 18 35 21.2
や行 20 14 23 19
ら行 23 18 26 18 28 22.6
わ行 27 16 18 20.3























































変数・ERP あ段 in B い段 in B う段 in B え段 in B お段 in B 平均 in B
AP1 0.221 0.307 0.362 0.445 0.369 0.336
AN1 −0.262 −0.354 −0.199 −0.595 −0.49１ −0.362
AP3 0.293 0.366 0.233 0.421 0.400 0.334
P1 84 80 86 94 88 87
N1 199 216 181 186 178 188
P3 398 406 378 388 382 387
表3　ゲシュタルト崩壊後のERPの特徴値（測定部位：Cz）
変数・ERP あ段 in A い段 in A う段 in A え段 in A お段 in A 平均 in A
AP1 0.308 0.209 0.228 0.182 0.346 0.253
AN1 −0.228 −0.394 −0.121 −0.390 −0.218 −0.233
AP3 0.221 0.288 0.186 0.194 0.221 0.207
P1 86 78 91 89 88 87
N1 206 206 205 170 218 201




















群Bの判別関数 zB 群Aの判別関数 zA z=zB−zA
AP1 −249.834 −262.978 13.144
AN1 −1029.393 −1193.913 164.520
AP3 −2123.826 −2502.551 378.725
P1 9.797 10.285 −0.488
N1 1.770 2.214 −0.444
P3 5.709 6.158 −0.448
constant −1497.723 −1746.893 249.170





































Cz Pz C3 C4
AP1 ＊ ＊ ＊
AN1
AP3 ＊ ＊ ＊ ＊
P1 ＊ ＊
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